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HOMMAGE À RENÉE ASSELIN LAURÉATE DU PRIX VECTEUR PÉDAGOGIQUE 2015 DE L’AQPC
Derrière le dynamisme d’un collège, les recherches en éducation qui y sont menées et les in-novations pédagogiques dont bénéficient les étudiants, on trouve souvent des professionnels qui travaillent avec les professeurs et les gestionnaires en les soutenant ou en les accompagnant sur le plan pédagogique. C’est l’apport à la fois significatif et enrichissant de l’un de ces travail-leurs de l’ombre que souligne l’AQPC avec la remise du prix Vecteur pédagogique. En 2015, l’AQPC souhaite mettre en lumière le travail de Renée ASSELIN, conseillère pédagogique à l’École nationale d’aérotechnique (ENA) du Cégep Édouard-Montpetit.Mme Asselin est une personne très engagée qui a su gagner la confiance de son milieu et le mobiliser sur le plan pédagogique, une pédagogue qui a fait la preuve de son expertise et une professionnelle qui démontre son inventivité, son originalité et sa constance. Pour elle, même le ciel n’est pas une limite : en vue de comprendre la réalité de l’École nationale d’aérotechnique et de concevoir ensuite des activités appropriées, la conseillère est allée jusqu’à s’inscrire à certains cours des programmes placés sous sa responsabilité ! Ce sont sans doute des initiatives de ce type ainsi que le temps et l’énergie que Renée Asselin a consacrés à la construction de liens de confiance, voire de complicité, avec les professeurs de l’ENA qui font d’elle une conseillère pédagogique fort appréciée. Parmi les réalisations de la lauréate, on compte, entre autres, la mise en place collaborative d’un programme d’accueil des nouveaux professeurs, la constitution de plusieurs cohortes de professeurs dans le cadre des différents programmes offerts par PERFORMA, l’implantation de programmes et l’accompagnement fructueux des professeurs dans ce processus, la participation à la création d’un DEC-BAC, la participation aux journées portes ouvertes, aux collations des grades et aux assemblées départementales, la création d’outils pédagogiques, la participation au comité consultatif de l’ENA, à la commission des études, au conseil d’administra-tion de son collège, et, pour couronner le tout, la constitution des dossiers requis pour l’acquisition d’avions à turboréacteurs.Mme Asselin jouit d’une crédibilité assurée et est vue par son entourage comme une ressource incontournable pour tout professeur désirant s’améliorer sur le plan professionnel, en enseignement. Nombreux sont ceux qui lui demandent son avis ou qui la sollicitent afin qu’elle assiste à leurs cours et leur offre une rétroaction sur leur prestation et leur matériel pédagogique. Et plutôt qu’une roue qui tourne, c’est un réacteur qu’on voit alors à l’œuvre : ayant déjà profité de son expertise, les professeurs d’expérience incitent leurs nouveaux collègues à consulter Mme Asselin, si bien que ces derniers s’empressent de prendre rendez-vous avec elle pour bénéficier le plus rapidement possible de ses judicieuses réflexions et recommandations. L’AQPC est fière de se joindre aux collègues de Renée Asselin pour saluer sa contribution de haut vol au dynamisme pédagogique de son collège.
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